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Bilbao fue el centro cultural de los vascos, pero no lo fue ni en el surgimiento de
la Ilustración ni desde los años 60 del siglo XX hasta recientemente, en que se ha pro-
ducido un cierto equilibrio. La eclosión misma de la cultura en euskera se da con epi-
centro en Gipuzkoa. Con todo, la implantación de medios de comunicación fue más
profunda que en otras ciudades vascas. Bilbao no es aún una sociedad de creación
y producción de productos y servicios culturales y comunicativos, pero necesita un
proyecto global cultural, desde unos “Estados Generales de la Cultura”. 
Erdi Aroko Bilbo barrutik ikusita
Ikertzaileen lanak Erdi Aroko Bilbo kanpotik ikusita bideratu dituzte batez ere:
ekonomi hedapena, Bizkaiko beste herri batzuekin izan dituen hartu-emanak edo
Europarekin merkataritza arloan izan dituen trukeak. Baina bada barrukoagoa eta
ezezagunagoa den beste Bilbo bat: esparru pribatukoa, etxe barrukoa. Han egiten zen
egunean eguneko bizimodua, eta hori aztertzea bada uriak kanpoko politikan izan
dituen lorpenak aztertzea bezain interesgarria, edo interesgarriagoa beharbada.
Indoors in Medieval Bilbao
Researchers have mainly studied the external facet of medieval Bilbao: its eco-
nomic expansion, its relations with other townships of Bizkaia, or its commercial
exchanges with Europe. But there is a more intimate and less well-known Bilbao: that
of the private sphere, the inside of the houses. This was where everyday life was
developed and its study is as interesting, or perhaps more so, than the great achie-
vements of the external policy of the township.
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Bibliografia lan honekin aurreko urteetakoekin jarraitu nahi izan dugu Bil-
bori buruz argitara ematen diren lanen berri emateko helburuarekin.
Gure historia eta gure errealitatea ezagutzeko ezinbestekoa jotzen dugu lan
hauek zabaltzea, horren ondorioz beste lan batzuk agertuko baitira.
Artikulu honetan isladatzen direnak monografiak dira, baina kontutan izan
dira aldizkarien lehenbiziko zenbakiak, hauek Bilbori buruzkoak direnean eta
zenbait kasu berezi, lehenengo zenbakia ez izan arren.
– Erabili diren iturriak hauexek izan dira:
– Bilboko Udal Liburutegien Katalogoa
– Bizkaiko Foru Aldundiko Liburutegiaren Katalogoa
– Euskadiko  Liburutegien katalogo Kolektiboa (Bilgunea)
– Gasteizko Sancho El Sabio Fundazioaren Liburutegiaren Katalogoa
– Donostiako Koldo Mitxelena Kulturuneko Liburutegiaren Katalogoa
– Donostiako Udal Liburutegien katalogoa
– Eusko Ikaskuntza. Biblioteca Birtuala
– ISBN (International Standard Book Number) datategia
– ARIADNA Katálogoa. Madrilgo Biblioteca Nacional-ekoa
– REBIUN Españako Unibertsitate-Liburutegiek osatzen duten sareko kata-
logoa.
– Library of Congress On Line Catalogue. Washington-go Kongresoko Libu-
rutegiaren Katalogoa
– Basques Studies Library. Nevadako Unibertsitateko Liburutegiaren Kata-
logoa.
Oro har UNE  50-104-94 (ISO 690:1987 Norma baliokidea)  araua izan da
erabili den irizpidea, ordenarako egileen abizena eta arduradunik egon ezean,
titula hartu delarik.
Lehendabiziko edizioa denean edo eta lana gazteleraz soilik idatzita dago-
enean, ez da horren aipurik egiten
Datuen zuzentasuna edo zuzentasun eza dela eta, kontutan hartu behar da
ez direla dokumentu originalik erabili, eta datuak iturrietan agertzen diren
bezala mantendu direla.
Azkenik, zerrenda honetan izango da egon behar den baina agertzen ez
dena, horrelako kasuetan, egileari bere lanaren berri ematea eskatuko genio-
ke gure datutegian sar dezagun.
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Este trabajo bibliográfico es la continuación de los anteriores publicados en
esta revista con el objetivo de dar a conocer las obras que se editan sobre Bil-
bao año tras año. 
La difusión de estas obras es fundamental para lograr un mayor conoci-
miento de nuestra historia y de nuestra realidad, y que servirá de base para la
aparición de nuevas publicaciones
En este trabajo se reflejan básicamente monografías, pero también se ha
tenido en cuenta la aparición de primeros números de publicaciones periódi-
cas cuando el tema que trataban las mismas era Bilbao y algunos casos con-
siderados especiales, aunque no fueran primeros números.
Las fuentes utilizadas para la recuperación de registros han sido:
– Catálogo de la Red de Bibliotecas Municipales de Bilbao
– Catálogo de la Biblioteca de la Diputación Foral de Bizkaia
– Catálogo Colectivo de Euskadi (Bilgunea)
– Catálogo de la Biblioteca de la Fundación Sancho el Sabio de Vitoria-Gas-
teiz
– Catálogo de la Biblioteca Koldo Mitxelena Kulturunea de San Sebastián
– Catálogo de las Bibliotecas Municipales de San Sebastián  
– Eusko Ikaskuntza. Biblioteca Virtual
– Base de datos del ISBN (International Standard Book Number) 
– Catálogo ARIADNA de la Biblioteca Nacional de Madrid
– Catálogo REBIUN, Red de Bibliotecas Universitarias de España
– Library of Congress On Line Catalog. Catálogo de la Biblioteca del Con-
greso de Washington.
– Basques Studies Library. Catálogo de la Biblioteca de la Universidad de
Nevada
Los registros se ofrecen ordenados alfabéticamente por el apellido del
autor o título, en el caso carecer la obra de responsabilidad individual. Para
su redacción se ha seguido la Norma UNE 50-104-94 (equivalencia de la ISO
690:1987) de referencias bibliográficas.
En el campo edición, cuando ésta es la 1ª se ha omitido, y asimismo, se
omite el campo lengua, cuando ésta es únicamente el castellano.
En cuanto a la posible incorrección de datos, debe tenerse en cuenta que
no se han manejado los documentos originales y se han mantenido los datos
tal y como figuran en las fuentes mencionadas.
Aunque esta relación pretende ser exhaustiva es posible que no se hayan
reflejado determinados títulos. En este caso, agradeceríamos a los autores que
nos hicieran llegar la referencia bibliográfica de los mismos a fin de incluirlas
en nuestra base de datos.
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OBRAS PUBLICADAS SOBRE BILBAO EN EL AÑO 2003
VII Centenario de la Fundación de Bilbao : actas del congreso Bilbao 700-III
Millenium. I = Bilboren sorrera 700 urte : Bilboko historiari buruzko bil-
tzarra, 1300-2000 : aurkezturiko lanak. I. Bilbao : Bidebarrieta Kulturgu-
nea, 2003. 563 p. : gráf. En la cub.: Bilboko historiari buruzko biltzarra =
Congreso de historia de Bilbao. Texto en castellano y euskera. (Bideba-
rrieta : Revista de Humanidades y Ciencias Sociales de Bilbao = Bilboko
Giza eta Gizarte Zientzien Aldizkaria; 12)
VII Centenario de la Fundación de Bilbao : actas del congreso Bilbao 700-III
Millenium. II = Bilboren sorrera 700 urte : Bilboko historiari buruzko bilt-
zarra, 1300-2000 : aurkezturiko lanak. II. Bilbao : Bidebarrieta Kulturgu-
nea, 2003. 436 p. : gráf., fot., planos. En la cub.: Bilboko historiari buruz-
ko biltzarra = Congreso de historia de Bilbao. Texto en castellano y eus-
kera. (Bidebarrieta : Revista de Humanidades y Ciencias Sociales de Bilbao
= Bilboko Giza eta Gizarte Zientzien Aldizkaria; 13)
AGIRREAZKUENAGA Zigorraga, Joseba (Dir.) Bilbao desde sus alcaldes : dic-
cionario biográfico de los alcaldes de Bilbao y gestión municipal, en tiem-
pos de revolución democrática y social, 1902-1937. Bilbao : Ayuntamiento
de Bilbao = Bilbaoko Udala, 2003. 411 p. : il. ISBN 84-88714-72-6
ALCORTA Ortiz de Zárate, Elena. La burguesía mercantil en el Bilbao del siglo
XVIII : los Gómez de  la Torre y Mazarredo. Bilbao : Real Sociedad Bas-
congada de los Amigos del País,  2003. 251 p. ISBN 84-7148-380-
AMABLE Arias : dibujos  de lo invisible : 23 de junio al 21 de septiembre de
2003. Bilbao : Museo de Bellas Artes, 2003. 158 p. : fot. Exposición cele-
brada en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. ISBN 84-8184-8-2
ARCHIVO Histórico Provincial de Vizcaya. [Madrid] : Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, Subdirección General de Información y Publicaciones,
2003. 8 p. : il.
AUX magazine : vanguardia cultural, bares, restaurantes, tiendas, agenda,
plano de Bilbao. Bilbao : Usua González, 2003 -    . Bimensual.
La BATALLA de Bilbao y el final de la guerra en el norte, tomo 5. Oiartzun
(Gipuzkoa) : Sendoa, 2003. 502 p. : il. (Crónica de la Guerra Civil de 1936-
1937 en la Euskadi peninsular) ISBN 84-95378-66-
BENGOA Lapatza-Gortázar, María. La poeta Ángela Figuera (1902-1984). Bil-
bao : Bilbao Bizkaia Kutxa, 2003. 156 p. : il. (Temas vizcaínos; 336-337)
ISBN  84-8056-215-3
BERNÁRDEZ Losada, Jon; Plano Graña, Carmen. Jon Bernárdez [catálogo de
exposición]: instinto urbano. Bilbao : Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa,
2003. 64 p. : il. Texto en euskera y castellano. ISBN 84-95653-36-2
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BIDAIAK eta bidaiariak Bilbon barrena = Viajes y viajeros en Bilbao. Bilbao :
Bidebarrieta Kulturgunea, 2003. 411 p. : il. Texto en castellano y euskera.
(Bidebarrieta : Revista de Humanidades y Ciencias Sociales de Bilbao = Bil-
boko Giza eta Gizarte Zientzien Aldizkaria; 14)
BILBAO. Ayuntamiento. Ordenantza fiskalak 2004 : ekonomi ihardueren gai-
neko zergaren tarifak = Ordenanzas fiscales : tarifas e instrucción del
impuesto sobre actividades económicas. Bilbao : Ayuntamiento de Bilbao,
2003. 1241 p. Texto paralelo en euskera y castellano.
BILBAO Bizkaia. Getxo (Bizkaia) : De Paso Publicaciones, 2003. 72 p. : il. Tex-
to en inglés. ISBN 84-932949-2-6
BILBAO Bizkaia. Getxo (Bizkaia) : De Paso Publicaciones, 2003. 72 p. : il. Tex-
to en francés. ISBN 84-932949-3-4
BILBAO Convention Bureau. Bilbao : guía profesional de congresos. Bilbao :
Bilbao Iniciativas Turísticas, 2003?. 83 p. : il. Texto en euskera y castellano.
BILBAO cosmopolita : la transformación de una metrópoli. Bilbao : Deia, 2003.
78 p. : il.
BILBAO zenbatekoetan = Bilbao en cifras, 2003. Bilbao: Bilboko Udala =
Ayuntamiento de Bilbao, 2003. 84 p. : il. Texto paralelo en euskera y cas-
tellano.
BILBAO prentsa grafikoan = Bilbao en la  prensa gráfica. Bilbao : Ayunta-
miento de Bilbao, 2003. 115 p. : il. (Exposiciones Bidebarrieta = Bideba-
rrieta Erakusketak; 10). ISBN 84-88714-78-X
BILBOKO Konpartsak. Bilbao : [El autor], 2003.  31 p. : il.
BILBOKO liburutegiak, artxiboak eta museoak = Bibliotecas, archivo  y muse-
os de Bilbao. Bilbao : Bilboko Udal Liburutegiak, 2003. Pág. var. (Bideba-
rrietako Dosierrak. Gidak = Dossieres de Bidebarrieta. Guías; 6). Texto en
euskera y castellano.
BILBOKO zubiak = Puentes de Bilbao. Bilbao : Red de Bibliotecas Municipales
de Bilbao, 2003. 109 p. : il. (Bidebarrietako Dosierrak. Bilbao = Dossieres
de Bidebarrieta. Bilbao;  1). Texto en euskera y castellano.
El CARTERO : la revista de tu barrio. Bilbao : Zebra, 2003 -    . A partir del n.5
con este tít. ; antes El cartero de  Santutxu &  Txurdinaga. Mensual.
El CLUB de los poetas y artistas varios. Bilbao : Editorial Artística Gerekiz, 2003
- . Es continuación de: El club de los Poetas. ISSN 1695-8675. Cuatrimes-
tral.
COBAS Amate, Roberto. Wifredo Lam [catálogo de exposición]. Bilbao : Fun-
dación Bilbao Bizkaia Kutxa, 2003. 114 p. : il. ISBN 84-95653-29-X
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CON EAJ-PNV/EA, Bilbao no para : Programa electoral de EAJ-PNV/EA, Bilbao
2003-07 = EAJ-PNV/Earekin Bilbo beti aurrera. [S.l.] : EA ; EAJ-PNV, 2003.
28 p. Port. y texto contrapuesto en euskera y castellano.
DE BARAÑANO, Kosme M. Ucelay 1903-1979 [catálogo de exposición]. Bilbao
: Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa, 2003. 92 p. : il. Texto en euskera y cas-
tellano. ISBN 84-95653-42-7
DE BARAÑANO, Kosme M. Lazkano 1989-2003 [catálogo de exposición]. Bil-
bao : Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa, 2003. 256 p. : il. col. Texto en eus-
kera y castellano. ISBN 84-95653-40-0
DE Barcelona a Bilbao y San Sebastián-De Bilbao y San Sebastián a Barcelo-
na : las mejores propuestas de restauración, alojamiento, compras y luga-
res de interés a escasos minutos de la ruta. Barcelona : Racc-62, 2003. 96 p.
: il. ISBN 84-96149-12-9
DE paso por Bilbao 2003-2004. Getxo (Bizkaia) : De Paso Publicaciones, 2003.
160 p.. Texto en castellano e inglés. ISBN  84-932949-6-9
ECHÁNIZ, Izaskun María. The social consequences of de industrialization and
economic regenaration in Bilbao : the challenge of urban renewal. Michi-
gan : UMI Dissertation Services, 2003. 124 p. Facsímil realizado a partir del
microfilm de la tesis doctoral.
ENCUENTROS de Arte y Cultura (3º. 2002. Bilbao). Unamuno, Otero, Aresti.
Kortazar, Jon. (ed. lit.); Lanz, Juan José (ed. lit.). Bilbao : Ayuntamiento =
Udala, 2003. 173 p. Texto en euskera y castellano. ISBN 84-88714-69-
ESPARZA Estaun, Ramón. Alexander Rodchenko [catálogo de exposición]. Bil-
bao : Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa, 2003. 240 p. : il. Texto en euskera
y castellano. ISBN 84-95653-45-1
ETORKINEN ahotsa : La voz de las y los inmigrantes. [Bilbao] : Asociación para
la interculturalidad y Solidaridad Urratses Urrats, 2003 -   . Mensual.
GIORDANO, Carlos Alberto; Parmisano, Lionel Nicolás. Flipbook, Museo Gug-
genheim de Bilbao. Barcelona : Giordano Carlos Alberto, 2003. 144 p. Tex-
to en castellano e inglés. ISBN 84-96245-09-8
GLAS, Eduardo Jorge. The formation of Bilbao's modern business elite and the
industrialization of Vizcaya. Michigan : UMI Dissertation Services, 2003.
412 p. Facsímil realizado a partir del microfilm de la tesis doctoral.
GÓMEZ Prieto, Julia. Bilbao. León : Everest, 2003. 80 p. : il. (Recuerda. Inglés).
Texto en inglés. ISBN 84-241-0342-
GÓMEZ Prieto, Julia. Bilbao. 1ª ed., 2ª imp. León : Everest, 2003. 80 p. : il.
(Recuerda. Inglés). Texto en inglés. ISBN 84-241-0341-
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GONZÁLEZ Carrera, José Antonio. Oroimenaren pasalekua : eskulturen ibil-
bidea Abandoibarrako parkean  = El paseo de la memoria : itinerario de
esculturas en el parque de  ribera de Abandoibarra. Bilbao : Bilbao Ría
2000, 2003. [16] p. : fot. Texto paralelo en euskera y castellano. 
GUGGENHEIM Bilbao Museo. De Jasper Johns a Jeff Koons [catálogo de expo-
sición]: cuatro décadas de arte de las colecciones Broad. Bilbao : Fundación
del Museo Guggenheim, 2003. 224 p. : il. ISBN 84-95216-26-4
HERRADOR Lindes, Inmaculada. Planificación estratégica territorial en Espa-
ña : las experiencias de Málaga, Valencia, Vigo y su área de influencia, el
Bilbao metropolitano, Zaragoza y su área de influencia y la provincia de
Jaén. Jaén : Universidad de Jaén, 2003. 244 p. ISBN 84-8439-145-0 
HEZKUNTZA eskaintza publikoa = Oferta educativa pública. Bilbao : Ayunta-
miento de Bilbao = Bilboko Udala, 2003. [24] p. : mapas. Cub. y texto para-
lelos en euskera y castellano.
IBARROLA, José. Ex libros [catálogo de exposición]. Bilbao : Ayuntamiento de
Bilbao = Bilboko Udala, 2003. 88 p. : il. ISBN 84-88714-71-8
INFORME de evaluación de la enseñanza de las titulaciones de maestro (Bil-
bao) y la investigación de la Escuela Universitaria de Magisterio. Bilbao :
Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea, 2003. 372 p.
Texto en euskera y castellano. ISBN 84-8373-517-2
INVENTARIO de equipamientos culturales de Bilbao. Bilbao : Ayuntamiento de
Bilbao, 2003?. 1 v. (pág. var.) : il.
JACQUES Lipchitz : dibujos y esculturas : 10 de marzo al 1 de junio de 2003.
Bilbao : Museo de Bellas Artes, 2003. 274 p. : fot. Exposición celebrada en
el Museo de Bellas Artes de Bilbao. ISBN 84-87184-76-6
KORTAZAR, Jon. Pott banda. Bilbao : Ayuntamiento de Bilbao = Bilboko Uda-
la, 2003. 168 p. : il. Texto en euskera. ISBN 84-88714-65-3
LUJÁN Palma, Eugenio. Trayectoria intelectual del joven Unamuno : historia
de una crisis de fundamentos : de la defensa de los postulados fueristas y
euskalerríacos a la de los liberales y anarquistas. Bilbao : Ayuntamiento de
Bilbao = Bilboko Udala, 2003. 316 p. ISBN 84-88714-66-1
MERINO, José Luis [et al.]. Guggenheim, arquitectura y arte. Bilbao : Ayunta-
miento de Bilbao = Bilboko Udala, 2003. 232 p. : il. ISBN 84-88714-64-5 
MONTERO, Manuel. Construcción histórica de la Villa de Bilbao. San Sebas-
tián : Txertoa, 2003. 144 p. : il. (Ipar haizea; 78) ISBN 84-7148-384-X
MUNIOZGUREN Colindres, Javier Ignacio; Rebollar Echevarría, Carolina. Cen-
tenario de la Escuela Superior de Ingenieros de Bilbao. Bilbao : Muniozgu-
ren Colindres Javier, 2003. 188 p. Texto en euskera y castellano. ISBN 84-
607-8252-2 
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MURGOITIO, Enrique. La Masa Coral del Ensanche : cien años de bilbainismo
: 1903-2003. Bilbao : Bilbao : Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa, 2003. 150 p:
il.
MURILLO, Gonzalo (dir.). Gran Bilbao : el liderazgo. Bilbao : DDA Comuni-
cación, 2003. 1 v (pag. Var.)
NAGORE Ferrer, María. La revolución coral : estudio sobre la Sociedad Coral
de Bilbao y el movimiento coral en España (1800-1836). Madrid : Instituto
Complutense de Ciencias Musicales, 2003. 411 p. : il. ISBN 84-89457-21-2
OVIZINE.org. Bilbao : Ovi, 2003 -   . Cada revista contiene CD. Trimestral.
PLANO callejero de Bilbao. León : Everest, 2003. 1 planos : il. (Planos Calleje-
ros. Serie Roja) ISBN 84-241-0346-7
REFLEXIÓN estratégica del Área de Cultura : 2003-2007. Bilbao : Ayuntamien-
to de Bilbao, 2003?. 19 p. dupl. : il.  Port. y texto contrapuestos en euske-
ra y castellano.
RODRÍGUEZ Luzárraga, Joseba. Yo cofrade : pensamientos de un cofrade de
Bilbao. Getxo (Bizkaia) : Rodríguez Luzarraga Joseba, 2003. 80 p. ISBN 84-
607-7000-1
RODRÍGUEZ Suso, Carmen. Orquesta Sinfónica de Bilbao : ochenta años de
música urbana 1922-2001. Bilbao : Ikeder, 2003. 1036 p. : il. ISBN  84-
88916-78-7
SÁENZ de Gorbea, Xavier. Dionisio Blanco 1927-2003 [catálogo de exposición]
Bilbao : Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa, 2003. 268 p. : il. Texto en eus-
kera y castellano. ISBN 84-95653-37-
SALAZAR Arechalde, José Ignacio. La ría de Bilbao en el siglo XIX: tendiendo
puentes, abriendo caminos. Bilbao : Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Bizkaia, 2003. 190 p. : il. ISBN 84-922167-1-9
SERGE Poliakoff : retrospectiva 1935-1969 [catálogo de exposición]. Bilbao :
Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa, 2003. 248 p. : il. Texto en euskera y cas-
tellano. ISBN 84-95653-41-9
SOCIEDAD “El Sitio”. Ciclo de Conferencias 2002. Bilbao : Sociedad El Sitio,
2003. 516 p. ISBN 84-86064-09-0
SORIA Roldes, Martine. Hans Hartung [catálogo de exposición]. Bilbao : Fun-
dación Bilbao Bizkaia Kutxa, 2003. 168 p. : il. Texto en euskera y castella-
no. ISBN 84-95653-35-4
VERGARA, Andoni; Cuadrado, Félix . Bilbao y su Guardia Municipal : más de
cien años de historia. Bilbao : Ayuntamiento de Bilbao, 2003. 542 p. : il.,
planos. ISBN  84-607-7562-3
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VIAR, Javier. Bilbao en las revistas ilustradas : 1843-1900 : [catálogo de expo-
sición]. Bilbao : Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2003. 469 p. : il. ISBN
84-87184-75-8
ZULAIKA, Joseba. Guggenheim Bilbao Museoa : museums, architecture, and
city renewal. Reno : Center for Basque Studies, University of Nevada, 2003.
235 p. : il. (Basque Textbooks Series). ISBN: 18-77808-06-9 (pbk) ISBN: 18-
77802-07-7 ISBN: 18-77802-08-5 (CD)
OBRAS PUBLICADAS SOBRE BILBAO EN EL AÑO 2004
16 exposición audiovisual, Facultad de Bellas Artes : Bilbao, diciembre 2003.
Bilbao : Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea, 2004.
60 p. : il. Textos en euskera y castellano. ISBN  84-8373-572-5
17 Exposición Audiovisual, Facultad de Bellas Artes : Bilbao, diciembre 2004.
Bilbao : Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea, 2004.
68 p. : il. Textos en euskera y castellano. ISBN 84-8373-675-6
AMADA de Dios. Felipa de Izarra : una mística seglar en Bilbao. Basauri (Biz-
kaia) : Grafite, 2004. 248 p. ISBN 84-96281-06-X 
BARDHAN-QUALLEN, Sudipta. The Guggenheim Museum Bilbao. Farmington
Hills (Michigan) : Blackbich Press, 2004. 48 p. : il. (Building World Land-
marks). ISBN 14-10301-39-7
BARRENETXEA, José Manuel (ed. lit.). Primeras instituciones educativas de
formación empresarial en Bilbao : textos históricos. Vitoria-Gasteiz : Go-
bierno Vasco, Servicio Central de Publicaciones = Eusko Jaurlaritza, Argi-
talpen Zerbitzu Nagusia, 2004. 739 p. (Clásicos del pensamiento económi-
co vasco; 7) ISBN 84-457-2126-7
BEC : Bilbao Exhibition Centre. [Barakaldo : BEC, 2004]. 133 p. : il. Texto en
castellano, euskera, inglés y francés.
BILBAO Convention Bureau. Bilbao : guía profesional de congresos. Bilbao :
Bilbao Iniciativas Turísticas, 2004. 88 p. : il + 1 plano. Texto en castellano,
inglés y francés. 
BITEZ-Logos. Mark Rothko : argizko paretak = Paredes de luz : Hezitzaileent-
zako gida : guía de educadores [catálogo de exposición]. Bilbao : Fundación
del Museo Guggenheim Bilbao, 2004. 64 p. : il. Texto en euskera y caste-
llano. ISBN 84-95216-33-7
BILBAO. Ayuntamiento. Memoria = Txostena : 2003. Bilbao : Bilboko Udala =
Ayuntamiento de Bilbao, 2004. 180 p. : il. Portadas y texto paralelos en eus-
kera y castellano.
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BILBAO : Memoria viviendas municipales = Udal etxebizitzak txostena. Bilbao
: Viviendas = Etxebizitzak, 2004. 87 p. : il. Texto en euskera y castellano.
BILBAO : Prentsa urtekaria = Anuario de prensa, 2003. Bilbao : Bilbao Metró-
poli-30, 2004. 1 v. Páginas impresas solo por una cara y sin numerar.
BILBAO Basket magazine. Bilbao : Presstigio, 2004 -     . Mensual.
BILBAO Metrópoli-30. Informe anual de progreso 03. Bilbao : Bilbao Metró-
poli-30, 2004. 62 p. : il.
BILBAO Metrópoli-30. Memoria anual 2003. Bilbao : Bilbao Metrópoli-30,
2004. 55 p. : il.
BILBAO Metrópoli-30. Urteko aurrerapen txostena 03. Bilbao : Bilbao Metró-
poli-30, 2004. 62 p. : il. Texto en euskera.
BILBAO Ría 2000. Memoria = Agiria : 2003. Bilbao : Bilbao Ría 2000, 2004.
118 p. : il. Texto paralelo en euskera y castellano.
BILBAO zenbatekoetan = Bilbao en cifras, 2004. Bilbao : Bilboko Udala =
Ayuntamiento de Bilbao, 2004. 84 p. : il. Texto paralelo en euskera y cas-
tellano.
BILBO metropolitarraren IPP = PTP : Bilbao metropolitano. Bilbao : Lurralde
Antolamendurako Zerbitzua = Servicio de Ordenación Territorial, 2004. 106
p. : fot., mapas, planos. Texto en euskera y castellano.
BILBAOVIVIENDAS : boletín informativo = Etxebizitzak. Bilbao : Bilbao
Viviendas = Bilbao Etxebizitzak, 2004 -   . Portada y textos contrapuestos
en euskera y castellano.
CALLEJA Pérez, Seve. Cuentos y leyendas de Bilbao = Bilboko upuin eta leien-
dak. Bilbao : Elea, 2004. 256 p. : il. Texto en euskera y castellano. ISBN
84-933988-4-5
CANALES, Fernando. Barrena, José Luis. Azurmendi, Nagore. Bilbao y la coci-
na del Palacio Euskalduna. [S.l]: Barrena, 2004. 151 p. : fot. (Paisajes con
Sabor) ISBN  84-84-18233-9
CATÁLOGO Hemeroteca “Uzturre”. [Bilbao] : Fundación Sabino Arana = Sabi-
no Arana Kultur Elkargoa,. 2004. 541 p. : fot. Tít. de la cub.: Hemeroteca
"Uzturre" : catálogo de publicaciones periódicas. ISBN 84-88379-60-9
CAVA Mesa, María Jesús. Historias de Bilbao : (1874-1914). Bilbao : Bilbao Biz-
kaia Kutxa, 2004. 187 p. : il. (Temas Vizcaínos; 353-354) ISBN 84-8056-224-
2
DANIEL Vázquez Díaz : 1882-1969. [Madrid] : Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, 2004. 377 p. : il. Exposición: Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, Madrid, del 2 de noviembre de 2004 al 10 de enero de 2005;
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Museo de Bellas Artes de Bilbao, del 21 de febrero al 29 de mayo de 2005.
ISBN 84-8026-248-6
DÁVILA, Cirilo; Zarrabeitia, Roberto. Bilbao : Roberto Zarrabeitia [Catálogo de
exposición]. Bilbao : Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa, 2004. 68 p. : il. Tex-
to en euskera y castellano. ISBN 84-95653-50-8
DE Ingres a Cézanne : el siglo XIX en la colección del Petit Palais : Sala BBK,
28 de junio-19 de septiembre de 2004. Bilbao : Museo de Bellas Artes de
Bilbao, 2004. 257 p. : fot. ISBN 84-87184-89
DÍAZ José Antonio. Sociedad Ciclista Bilbaina : 1904-2004 : un siglo en la
vida de Bilbao. Bilbao: Sociedad Ciclista Bilbaina, D.L. 2004. 285 p. : fot.,
il. ISBN 84-87812-60-0
EKIMENAK : plataforma de iniciativa ciudadana. Bilbao : Hermes Saibigain,
2004 -   . Mensual.
ELGUEZABAL Alkorta, Itziar. Oteiza : mito eta modernotasuna = Oteiza : mito
y modernidad [catálogo de exposición].—Bilbao : Fundación del Museo
Guggenheim Bilbao, 2004. 440 p. : il. Texto en euskera, castellano e inglés.
ISBN 84-95216-32-9
ELGUEZABAL Alkorta, Itziar. James Rosenquist : restrospectiva [catálogo de
exposición]. Bilbao : Fundación del Museo Guggenheim, 2004. 417 p. : il.
ISBN 84-95216-28-0
EN boga. Bilbao : Mazarredo,  2004-    . Trimestral.
ELKARTEEN  eta boluntarioen prestakuntzarako baliabideen gida : Ikasturtea
2004-2005 = Guía de recursos formativos para asociaciones y voluntaria-
do : Curso 2004-2005. Bilbao : Gizarte Egutegia, 2004. 55 p. Portadas y tex-
tos contrapuestos en euskera y castellano.
EREÑO Altuna, Jose Antonio. Unamuno y la lucha de clases (1898-1927). Bil-
bao : Ediciones Beta, [2004]. 213 p. ISBN 84-96009-55-6
ESENCIAL Bilbao Bizkaia. Getxo (Bizkaia) : De Paso Publicaciones, 2004. 96
p. : il. ISBN 84-932949-7-7
ESPARZA Estaun, Ramón. [et. al.] Control [catálogo de exposición]. Bilbao :
Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa, 2004. 90 p. Texto en euskera y castella-
no. ISBN 84-95653-59-1
El ESPLENDOR de Génova : pintura de los siglos XVI al XVIII en la Colección
del Palazzo Bianco : Sala BBK, 20 de octubre de 2003-18 de enero de 2004
. Bilbao : Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2003. 114 p. : fot. ISBN 84-
87184-80-4
ESSENTIAL Bilbao Bizkaia. Getxo (Bizkaia) : De Paso Publicaciones, 2004. 96
p. : il. Texto en inglés. ISBN 84-932949-9-3
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ESSENTIEL Bilbao Bizkaia Getxo (Bizkaia) : De Paso Publicaciones, 2004. 96
p. : il. Texto en francés. ISBN 84-932949-8-5
ETECÉ. Bilbao : Amasté Comunicación,  2004-      . Trimestral. ISSN 1577-3337
ETXE bizitzaren arazoa : La vivienda en Bilbao (1300-2003). Bilbao : Bide-
barrieta Kulturgunea, 2004. 424 p. : il. (Bidebarrieta : Revista de Humani-
dades y Ciencias Sociales de Bilbao = Bilboko Giza eta Gizarte Zientzien
Aldizkaria ; 15)
FUNTSEZKOA Bilbao Bizkaia. Getxo (Bizkaia) : De Paso Publicaciones, 2004.
96 p. : il. Texto en euskera. ISBN 84-932949-1-8
GABRIEL Aresti Sariak : 2002-2003 : euskera : Bilbao Hiria Ipuinak. [Bilbao] :
Bilboko Udala, Kultura Saila, 2004. 162 p. Texto en euskera. ISBN 84-
88714-76-9
GAMBOA Bilbao, José Javier. La Otxoa : sin plumas en la lengua. Bilbao : Elea,
2004. 160 p. : il. ISBN 84-933379-8-6
GÓMEZ, Iñaki. Bilbao y alrededores. 2ª ed. Madrid : Anaya Touring Club,
2004. 125 p. : il. (Guiarama). ISBN 84-9776-100-6
GÓMEZ Prieto, Julia. Bilbao. 1ª ed., 2ª imp. León : Everest, 2004. 192 p. Tex-
to en euskera, castellano e inglés. ISBN 84-241-0001-8
GONZÁLEZ Durana, Javier. Ángel Larroque : un pintor, el olvido y la memoria.
Bilbao : Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2003. 270 p. : fot. Exposición
celebrada en el Museo de Bellas Artes de Bilbao del 7 de julio al 28 de sep-
tiembre de 2003. ISBN 84-87184-79-0
GNANN, Achim Bitez-Logos. Miguel Ángel y su tiempo : obras maestras de la
Albertina [catálogo de exposición]. Bilbao : Fundación del Museo Guggen-
heim, 2004. 250 p. : il. ISBN 84-95216-35-3
HAMAR 10 : una oportunidad para entender la injusticia internacional y sus
causas desde cero. Bilbao : Círculo Solidario Euskadi, 2004 -     . Quincenal.
KUSPUNTUA : Bizkaiko ekonomia = La economía de Bizkaia. Bilbao : Cámara
de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, 2004 -     . Texto en eus-
kera y castellano. Trimestral.  
JUAN de Echevarria : (1875-1931). Madrid : Fundación Cultural Mapfre Vida,
2004. 164 p. : fot. Exposición celebrada en la Fundación Cultural Mapfre
Vida, Madrid, del 28 de enero al 28 de marzo de 2004 y en el Museo de
Bellas Artes de Bilbao, del 19 de abril al 27 de junio de 2004. ISBN 84-
89455-79-1
KINTANA, Xabier. Bilbao y sus fiestas [Vídeo]. [S.l] : Procoint Digital Media,
2004. 1 disco óptico (DVD) (54 min.)
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LANZAGORTA Arco, María José. Cofradía de la Santa y Devota Vera Cruz de
Bilbao : 450 años de huella profunda en la villa 1554-2004. Getxo (Biz-
kaia) : Lanzagorta Arco Mª José, 2004. 395 p. : il. ISBN 84-609-2594-3
MERINO, José Luis. Manolo Gandía 1955-1990 [catálogo de exposición]. Bil-
bao : Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa, 2004. 130 p. : il. Texto en euskera
y castellano. ISBN 84-95653-49-4
NOVIA Salcedo Fundación. Memoria [Archivo de ordenador]= Memoria =
Report : Novia Salcedo Fundación 2003. Bilbao : Novia Salcedo Fundación,
2004 -    . Publicado en cd-rom. Texto en euskera, castellano e inglés.
Anual.
OH là là : joie de vivre. Bilbao : Facchetti, 2004-    . Trimestral.
OTAÑO, Celedonio. Otaño : ikusten ikasi = aprender a ver. Bilbao : Bilboko
Udala, Kultura Saila = Ayuntamiento de Bilbao, Área de Cultura, 2004. 80
p. : fot. Exposición celebrada en la Casa de Cultura de Barrainkua de Bil-
bao en 2004. Texto en euskera y castellano. (Erakusketak bilduma = Colec-
ción exposiciones; 12) ISBN 84-88714-79-3
PALACIO Euskalduna = Euskalduna Jauregia Bilbao, Palacio de Congresos y
de la Música : 1999, 2000, 2001, 2002. Bilbao : Euskalduna Jauregia =
Palacio Euskalduna, [2003]. 257 p. : il. Texto en euskera y castellano.
PALOU Sarroca, Mique; Ramos Fernández, Oscar. Los ferrocarriles de Bilbao a
Portugalete. Barcelona : MAF, 2004. 96 p. : il. ISBN 84-86758-29-7
PLANO callejero de Bilbao. 1ª ed. 2ª. Imp. León : Everest : 2004. 2 planos : il.
(Planos callejeros. Serie roja). ISBN 84-241-0346-7
POULAKIDAS, Georgene . The Guggenheim Museum Bilbao : transforming a
city. New York : Children’s Press, 2004. x p. (Architectural wonders) ISBN
05-16240-78-1 .ISBN 05-16259-07-5 (pbk.)
RAMÍREZ Ortiz, José Luis. Puerto de Bilbao, ayer y hoy. Bilbao : Autoridad Por-
tuaria de Bilbao, 2004. 180 p. : il. Texto en euskera, castellano, inglés y
francés. ISBN 84-609-3057-2
SÁENZ de Gorbea, Xavier; Txopitea Guinda, Daniel. Daniel Txopitea : jakin,
pentsau eta amestu : saber, pensar y soñar. Knowing : thinking and drea-
ming [catálogo de exposición]. Bilbao : Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa,
2004. 198 p. Textos en euskera, castellano e inglés. ISBN 84-95653-60-5
SALAZAR, José Ignacio. Los puentes de la ría : paisajes urbanos = Itsasadarre-
ko zubiak: hiri-pasaia. [S.l.] : José Miguel Llano, 2004. 118 p. : fot. Texto en
euskera y castellano. ISBN  84-609-2781-3
SANZ Nieto, Asier. Bilbao : labirinto magikoa = laberinto mágico = the magi-
cal labyrinth; Bilbao : Bilboko Udaleko Kultura Saila = Área de Cultura del
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Ayuntamiento de Bilbao, 2004. 91 p. + [1] h. de plano pleg. Texto en eus-
kera, castellano e inglés. ISBN 84-88714-77-7 
SOCIABILIDAD en el Bilbao contemporáneo = Gaur eguneko soziabilitatea Bil-
bon. Bilbao : Bilbao : Red de Bibliotecas Municipales de Bilbao, 2004. 50
p. (Bidebarrietako Dosierrak. Bilbao = Dossieres de Bidebarrieta. Bilbao;
4)
SORIA Díez, Txema; Alonso, Mikel. Guía sentimental de la ría. Bilbao : Bilbao
Bizkaia Kutxa, 2004. 66 p. : il. ( Temas vizcaínos; 348-349). ISBN 84-8056-
221-8
SORIA Roldes, Martine.  A ambos lados del espejo [catálogo de exposición]. Bil-
bao : Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa, 2004. 90 p. Textos en euskera y cas-
tellano. ISBN 84-95653-57-5
SORIA Roldes, Martine. Jean Cocteau [catálogo de exposición]. Bilbao : Funda-
ción Bizkaia Kutxa, 2004. 202 p. Texto en euskera y castellano. ISBN 84-
95653-58-3
TELLAGORRIA, Mikel. Comparsas de Bilbao. Katalogoa +/- 25 aste nagusia
[catálogo de exposición]. Bilbao : Ayuntamiento de Bilbao = Bilboko Uda-
la, 2004. 100 p. : il. Texto en euskera y castallano. ISBN 84-88714-74-2
TRANVÍA de Bilbao. Bilbao : Bridgestone-Firestone Hispania, 2004. 84 p. ISBN
84-86907-63-2
TORD, Luis Enrique; Schwörbel Hoessel, Gabriela; Hurtado, Luis. Oro del Perú
[catálogo de exposición]. Bilbao : Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa, 2004.
166 p. : il.  Texto en euskera y castellano. ISBN  84-95653-52-4
TUSELL, Javier ( ed. lit.) Bilbao a través de su historia. Madrid : Fundación
BBVA, 2004. 209 p. ISBN 84-95163-91-
UBIDEEN Ibiltokia = El Paseo de los Caños. Bilbao : Ayuntamiento de Bilbao =
Bilboko Udala, 2004.  [16] p. : il. Tex paralelo en euskera y castellano.
URRUTIA Domínguez, Belén; Fornies Unzurrunzaga, Susana. Mark Rothko :
paredes de luz [catálogo de exposición]. Bilbao : Fundación del Museo
Guggenheim, 2004. 176 p. : il. Texto en euskera y castellano. ISBN  84-
95216-29-9
UNIVERSIDAD de Deusto. Biblioteca Central. Catálogo del fondo histórico vas-
co de la Biblioteca Universitaria de Deusto : 1831-1939. Bilbao : Universi-
dad de Deusto, 2004. X, 432 p. ISBN 84-7485-933-
VARGAS Llosa, Mario. La búsqueda del paraíso y el realismo liberal. Bilbao :
Sociedad el Sitio, 2004, 93 p. Contiene: conferencia pronunciada por José
Manuel Azcona “Historia de la Sociedad El Sitio” en la Sociedad “El Sitio”
de Bilbao el 27 de junio de 2002, p. 11-41. ISBN 84-86064-10-4
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VÁZQUEZ Díaz, Ramón; Maldonado, Sonia. Escuela de La Habana : tradición
y modernidad [catálogo de exposición]. Bilbao : Fundación Bilbao Bizkaia
Kutxa, 2004. 142 p. : il. Texto en euskera y castellano. ISBN  84-95653-51-
6
YAMAGATA, Hiro; Hunfer, Sam. Hiro Yamagata [catálogo de exposición]. Bil-
bao : Fundación del Museo Guggenheim Bilbao, 2004. 80 p. : il. ISBN 84-
95216-31- X
ZURE arte : revista cultural = kultura aldizkaria. Bilbao : Editorial Artística
Gerekiz, 2004 -    . ISSN: 1695-8659. Es continuación de El club de los
poetas y artistas varios. Cuatrimestral.
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